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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, likuiditas, 
profitabilitas, ukuran perusahaan, manajemen laba dan corporate social 
responsibility terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016. Jenis penelitian ini 
bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data laporan 
keuangan dari berusahaan yang diperoleh dari www.idx.com dan sumber lain yang 
relevan. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016. Penentuan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 37 
perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 148 sampel (37x4). Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda denggan 
menggunakan bantuan program SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, likuiditas 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, profitabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, manajemen laba berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dan corporate social 
responsibility berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. 
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This study aims to analyze effect of leverage, liquidity, profitability, firm 
size, earnings management and corporate social responsibility towards tax 
aggressiveness at manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 
(BEI) in 2013-2016. The type of research is quantitative by using secondary data 
in the form of financial statement data from companies obtained from 
www.idx.com and other relevant sources. The population in this study is all 
manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 
year 2013-2016. Determination of the sample using purposive sampling method 
and obtained a sample of 37 companies with the number of observations as many 
as 148 samples (37x4). Data analysis techniques in this study using multiple 
linear regression analysis denggan using SPSS 23 program assistance. The result 
of the research shows that leverage have positive and significant effect to tax 
aggressiveness, liquidity have negative and significant effect to tax 
aggressiveness, profitability have positive and significant effect to tax 
aggressiveness, the firm size does not have effect to tax aggressiveness, earnings 
management has a negative and significant effect on tax aggressiveness and 
corporate social responsibility have negative and significant effect on tax 
aggressiveness. 
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